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Bibliografski prilog za razdoblje 1965—1973 
II dio 
// JUGOSLAVENSKE KNJIGE I ČASOPISI 
A) Prikazi, recenzije, osvrti 
1. Povijesna razdoblja 
a) do 1918. godine 
142(1) Brajović, S. M. Aleksić, Pejko-
vić, L. — Odnosi Srbije s Francus­
kom i Engleskom od 1 9 0 3 - 1 9 1 4 . 
god., V i s 2/1967, 1 8 7 - 1 8 9 . Knjiga 
(961 str.) je objavljena 1965 god. u 
Beogradu. 
143(2) Dokumenty po istorii Serbii 
posle osvobodženija ot tureckogo iga 
(E. P. N A U M O V ) , SS 6/1969, 8 8 -
—90, Prikaz novijih jugoslavenskih 
radova i zbornika dokumenata obja­
vljenih od 1964. do 1968. god. na 
teme iz povijesti Srbije u vrijeme i 
neposredno nakon srps^kih ustanaka. 
144(3) Đorđević, D . — Nacionalne re­
volucije balkanskih naroda od 1804. 
do 1914. god.. V i s 4/1966, 201 . 
Knjiga je objavljena u francuskom 
prijevodu (Revolutions nationales 
des peuples balkaniques 1804—1914) 
1965. god. u Beogradu. 
145(4) Gestrin, F. Melik, V. - Slo­
venska zgodovina 1 7 9 2 - 1 9 1 8 (I. V. 
C U R K I N A ) , SS 5/1968, 7 6 - 7 7 . 
Knjiga je objavljena 1966. god. u 
Ljubljani. Čurkina tvrdi da se godi­
na 1792. ne može smatrati prijelo­
mnom u povijesti Slovenije. 
146(5) Gorod N i n pod vlastju Venecii 
(M. M. F R E J D E N B E R G ) , V i s 
6/1971, 195—201. Osvrt na raspravu 
M. Novak-Sambrojla objavljenu u 
»Radovima Instituta J A Z U u Za­
dru«, Zadar 1969, sv. X V I - X V I I . 
147(6) Građa za istoriju biblioteke 
Matice srpske (T. K A L O E V A ) , SS 
2/1966, 1 0 6 - 1 0 7 . Knjiga (tom I, 
294 str.) je objavljena 1964. god. u 
N o v o m Sadu. 
148(7) Grafenauer, B. — Kmečkl upori 
na Slovenskem (I. V. Č U R K I N A ) , 
SS 1/1965, 8 5 - 8 6 . Knjiga (482 str.) 
je objavljena 1962. god. u Ljubljani. 
149(8) Izdanie trudov P. A. Rovin-
skogo V Jugoslavii (V. K. P E T U -
H O V ) , SS 6/1970, 1 0 0 - 1 0 1 . Prikaz 
knjige »Djela o južnim Slovenima 
(knj. 1) Rovinski o Njegošu« (pod 
uredništvom dra N . S. Martinovića). 
(Cetinje 1967) od P. A. Rovinskog. 
150(9) Iz istorii borby za nacional'-
nyju školu v Dalmacii (M. M. 
F R E J D E N B E R G ) , SS 3/1965, 1 1 7 -
—118. Prikaz knjige »Školstvo Šibe­
nika i njegove okolice u prošlosti 
( 1 4 1 2 - 1 9 2 1 ) « (Split 1964, 51 str.) 
od D . Berića. 
151(10) Iz novyh rabot po ekonomi-
českoj istorii Dubrovnika ( N . P. 
M A N A N Č I K O V A ) , SS 2/1969, 98 
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—101. Pregled važnijih poslijeratnih 
(1953—1967) jugoslavenskih i sov­
jetskih djela o ekonomskoj povijesti 
Dubrovnika. 
152(11) Jugoslavskij učenyj o roma-
nah poljskogo pisatelja (I. K. G O R ­
SKI J - A . V. KALLOŠI) , SS 4/1967, 
116. Prikaz knjige »Romani Teodo­
ra Tomaša Ježa (Zigmunta Milkov-
skog) o Jugoslavenima« (Beograd 
1966, 224 str.) od S. Subotina. 
153(12) Katalog Vystavki, posvjaš-
čennoj 300-letiju knigi Ivana Lu­
čića (M. F.), SS 3/1967. 85. O ka­
talogu s izložbe (Trogir, X 1966 
god.) koja je bila posvećena 300-toj 
obljetnici Lučićeve knjige »De Re-
gno Dalmatiae et Croatiae«. 
154(13) K istorii načala rabočego 
dviženija v Bosnii i Gercegovine 
( N . M. PAŠAEVA) , V i s 8/1965, 
198—199. Prikaz P. Mitrovićeva 
članka objavljenog 1964. god. u 
francuskom povijesnom časopisu 
»Revue d'historie moderne et con-
temporaine« (srpanj-rujan). 
155(14) K istorii profsojuznogo dvi­
ženija V Serbii ( 1 9 0 3 - 1 9 1 9 ) (T. E. 
Z J U Z J U K I N A ) , N N I 6/1965, 
166—167. Recenzija treće i četvrte 
knjige (tom I) iz serije »Sindikalni 
pokret u Srbiji« (Beograd, Zavod 
za istoriju radničkog pokreta Srbi­
je, 1964). 
156(15) Knigi k 50-letiju Oktjabr'skoj 
revoljucii, SS 5/1967, 127. Među 
ostalim, dat je prikaz Čulinovićeve 
knjige »Otkliki Oktjabra v jugo-
slavjan^kih zemljah« (Moskva, »Pro-
gress«, 1967) — (prijevod s hrvat­
skog jezika). 
157(16) Knigi o Velikom Oktjabre (V. 
VULETIĆ) , SS 4/1968, 1 1 7 - 1 1 9 . 
O šest knjiga sovjetskih autora koje 
je, u povodu 50-e obljetnice Okto­
bra, izdalo beogradsko izdavačko 
poduzeće »Mlado pokoljenje«. 
158(17) Kolo 8, 9, 10/1966 (I. I. 
LEŠČILOVSKAJA), SS 1/1969, 
101—105. Prikaz brojeva posvećenih 
Ilirskom preporodu. 
159(18) Monografija p o slavjanskomu 
inkunabulovedeniju (Ja. D . ISAE-
VIČ) , SS 5/1970, 8 5 - 8 9 . Recenzija 
M. Bošnjakove knjige »A Study of 
Slavic Incunabula« (Zagreb 1968, 
196 str., 16 1.). 
160(19) Novejšie raboty horvatskih i 
sovetskih istorikov ob agrarnyh ot-
nošenijah v Zadarskom distrikte X— 
X I V vv . (V. V. Z A H A R O V ) , SS 
4/1969, 9 7 - 1 0 1 . Prikaz važnijih p o ­
slijeratnih (1945—1966) jugoslaven­
skih i sovjetskih djela o agrarnim 
odnosima na zadarskom području 
( X - X I V S t . ) . 
161(20) N o v o e Izdanie »Letopisi popa 
Dukljanina« (E. P. N A U M O V ) , SS 
4/1969, 1 0 5 - 1 0 8 . Knjiga, u prije­
vodu i s komentarima S. Mijuško-
vlća, objavljena je 1967. god. u Ti-
togradu. 
162(21) N o v o e o Jurli Križaniće (A. 
L. GOL'DBERG), V i s 5/1973, 
1 9 6 - 1 9 7 . Osvrt na članak I. G o ­
luba o Križaniću (Encyclopaedia 
m o d e m a 1 8 / 1 9 7 1 - 7 2 ) . 
163(22) N o v y e izdanija pamjatnika 
srednovekovnogo slavjanskogo pra­
v a (E. P. N A U M O V ) , SS 1/1965, 
80—82. Prikaz knjige »Zakonik ca­
ra Stefana Dušana 1349 i 1354« 
(Beograd 1960, 176 str.) od N . Ra-
dojčlća. 
164(23) N o v y e materialy o Vuke Ka-
radžlće (M. Ja. GOL'DBERG), SS 
2/1973, 8 8 - 9 0 . Recenzija knjige 
»Arhivska građa o Vuku Karadžiću. 
1 8 1 3 - 1 8 6 4 « (Beograd 1970) koju je 
priredio dr G. Dobrašinović. 
165(24) N o v y e trudy po istorii slav­
janskogo pervopečatanlja (E. L. 
N E M I R O V S K I J ) , SS 1/1966, 6 9 -
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79. U z ostalo, pregled jugoslavenske 
historiografske literature objavljene 
od 1945. do 1965. god. na temu 
inkunabula. 
166(25) N o v y j kollektivnyj trud jugo-
slavskih istorikov »Istorija Černo-
gorii« (E. P. N A U M O V ) , SS 3/1968, 
91—93. Primjedbe na knjigu »Isto­
rija Crne Gore« (od najstarijih vre­
mena do kraja X I I st.), knj. 1 
(Titograd 1967, 508 str.). 
167(26) Očak, I. D . - Jugoslovjan-
skie internacionalisty v borbe za po­
bedu sovetskoj vlasti v Rosii (V. R. 
KOPYLOV) , SS 5/1967, 1 1 6 - 1 1 9 . 
Knjiga (338 str.) je objavljena 1966. 
god. u Moskvi. 
168(27) Ostrogorskij, G. — Istorija 
Vizantijskogo gosudarstva (A. P. 
K A 2 D A N ) , V i s 9/1965, 1 7 1 - 1 7 5 . 
Knjiga je objavljena 1963. god. u 
Miinchenu (Geschichte des Byzanti-
nichen Staates, 514 str.). 
169(28) Pavićević, B. - Crna Gora 
u ratu 1862. godine (N. I. H I T R O -
VA) , SS 4/1965, 1 1 2 - 1 1 4 . Knjiga 
(586 str.) je objavljena 1963. god. 
u Beogradu. 
170(29) Petrović, N . — Svetozar Mi-
letić i Narodna stranka. Građa 
1860 -1885 . (V. I. FREJDZON) , 
SS 6/1969, 7 0 - 7 3 . Prikaz prvih 
dviju knjiga (I, 1860-1869 , 710 
str.; II, 1870 -1875 , 779 str.) objav­
ljenih 1968. i 1969. god. u Srem-
skim Karlovcima. 
171(30) Pirjavec, D . - Ivan Cankar 
in evropska literatura (E. RJABO-
VA) , SS 5/1965, 8 8 - 8 9 . Knjiga 
(489 str.) je objavljena 1964. god. 
u Ljubljani. 
172(31) Pleterski, J. - Narodna in 
politična zavest na Koroškem (I. 
V. Č U R K I N A ) , SS 1/1968, 1 0 5 -
107. Knjiga (478 str.) je objavljena 
1965. god. u Ljubljani. Odnosi se 
na razdoblje od 1848. do 1914. go­
dine. 
173(32) Poleznoe posobie po istorii 
rabočego dviženija v Serbii (M. A. 
BIRMAN) , SS 3/1966, 9 4 - 9 5 . Pri­
kaz niza knjiga, zbornika dokume­
nata i materijala i drugih izdanja 
o radničkom pokretu u Srbiji (do 
kraja prvoga svjetskog rata) objav­
ljenih u Jugoslaviji od 1958. do 
1964. godine. 
174(33) Popović, M. - Vuk St. Ka­
radžić (I. P. POPOVA) , SS 1/1965, 
103—104. Monografija je objavljena 
1964. god. u Beogradu. 
175(34) Ramovš, F. - Zbrano delo. 
Prva knjiga (od 1913. do 1918) S.B. 
BERNŠTEJN), SS 1/1973, 8 8 - 8 9 . 
Knjiga (327 str.) je objavljena 1971. 
god. u Ljubljani. 
176(35) Sociarnye otnošenija v Serbii 
pered tureckim zavoevaniem (F. M. 
FREJDENBERG), V i s 2/1965, 198 
—199. Osvrt na raspravu 1. Božića 
objavljenu u »Jugoslovenskom isto­
rijskom časopisu« 1/1964, Beograd. 
177(36) Sovremennaja jugoslavskaja 
istoriografija illirizma (I. 1. LEŠ-
ČILOVSKAJA), SS 3/1970, 8 3 - 9 1 . 
Prikaz djela jugoslavenskih autora 
objavljenih od 1949. do 1968. go­
dine. 
178(37) Srednevekovnyj gorod v hor-
vatskoj istoričeskoj literature (1960 
- 1 9 7 0 ) (M. M. FREJDENBERG), 
SS 1/1973, 7 3 - 8 1 . 
179(38) Strugar, V. - Jugoslavenske 
socijaldemokratske stranke 1914— 
1918 (M. M. SUMAROKOVA) SS 
1/1965, 7 7 - 8 0 . Knjiga (322 str.) je 
objavljena 1963. god. u Zagrebu. 
180(39) Strugar, V. - Socijaldemokra-
tija o stvaranju Jugoslavije. Beo­
grad, »Rad«, 1965, 378 str., N N I 
6/1965, 171. 
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181(40) Šidak, J . -Gross , M . - K a r a -
man. I.—Šepić, D . — Povijest hrvat­
skog naroda 1 8 6 0 - 1 9 1 4 (V. I. 
F R E J D Z O N ) , SS 5/1970, 8 0 - 8 3 . 
Knjiga (XII — 352 str.) je objav­
ljena 1968. god. u Zagrebu. 
182(41) Talantlivoe Issledovanie jugo-
slavskogo istorika (V. I. F R E J D ­
Z O N ) , SS 6/1970, 9 3 - 9 8 . Recenzija 
knjige »Nacionalno pitanje u D a l ­
maciji u X I X S t . (Narodna stranka 
i nacionalno pitanje 1860—1880)« 
(Sarajevo 1968, 474 str.) od R. Pe-
trovića. 
183(42) Velikij Oktjabr' i jugoslov-
janskije narody (V. P A N O V ) , SS 
1/1969, 9 8 - 1 0 1 . Recenzija Čulino-
vićeve knjige »Otkliki Oktjabra v 
jugoslavjanskih zemljak« (Moskva, 
»Progress«, 1967, 303 str.) — (pri­
jevod s hrvatskog jezika). 
184(43) Vrana, J. — Vukanovo evan­
đelje (R. M. C E J T K I N ) , SS 2/1969, 
1 1 6 - 1 1 8 . Knjiga (498 str.) je ob­
javljena 1967. god. u Beogradu. 
185(44) Vujović, D . D . - Crna Gora 
i Francuska 1 8 6 0 - 1 9 1 4 (Ju. PISA-
REV), SS 4/1973, 1 1 2 - 1 1 4 . Knjiga 
(516 str.) je objavljena 1971. god. 
u Cetinju. 
186(45) Zemlevladenie i targovlja v 
rannem Dubrovnike (M. M. FREJ-
D E N B E R G ) , V i s 5/1969, 2 0 2 - 2 0 3 . 
Prikaz I. Lučićevih rasprava iz ča­
sopisa »Dubrovnik« (3/1966) i »Po­
morski zbornik« (4/1966. i 5/1967). 
b) 1 9 1 8 - 1 9 4 1 . godina: 
187(1) Avramovski, Ž. — Balkanske 
zemlje i velike sile 1 9 3 5 - 1 9 3 7 . Beo­
grad, »Presveta«, 1968, 354 str. 
(V. K. V O L K O V ) , N N I 1/1970, 
2 1 4 - 2 1 6 . 
188(2) Biber, D . — Nac izam in Nemci 
V Jugoslaviji. 1 9 3 3 - 1 9 4 1 . Ljubljana, 
»Cankarjeva založba«, 1966, 480 
str. (V. K. V O L K O V ) , N N I 5/1968, 
1 5 8 - 1 6 0 . 
189(3) Cvetković, S. — Napredni om­
ladinski pokret u Jugoslaviji. 1918— 
1928 (V. T E S E M N I K O V ) , SS 
6/1969, 6 3 - 6 5 . Prikaz knjige (284 
str.) objavljene 1966. god. u Beo­
gradu ( I D N , Odeljenje za istorijske 
nauke). 
190(4) Čolaković, R. — Kazivanje o 
jednom pokoljenju (D. A. S E V -
J A N ) , SS 3/1965, 9 8 - 1 0 1 . Knjiga 
(496 str.) je objavljena 1964. god. 
u Zagrebu. 
191(5) Iz istorii ustanovlenija sovet-
Sko-jugoslavskih diplomatičeskih ot-
nošenij v 1940 godu (V. K. V O L ­
K O V ) , V i s 9/1967, 2 0 0 - 2 0 1 . Pri­
kaz V. Vinaverovog članka (Vanj­
skopolitička pozadina uspostavljanja 
jugoslavensko-sovjetskih diplomat­
skih odnosa u 1940. god.) objavlje­
nog u »Zborniku MS za društvene 
nauke«, Beograd 1966, sv. 45. 
c) 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . godina: 
192(1) Dokumenty i materialy po is­
torii Narodno-osvoboditel'noj vojny 
i revoljucii v Jugoslavii (Z. Š I M O N ­
ČIĆ), SS 4/1966, 8 9 - 9 0 . Prikaz 
zbornika dokumenata i materijala 
»Zemaljsko antifašističko vijeće na­
rodnog oslobođenja Hrvatske. Zbor­
nik dokumenata 1943.« (Zagreb, 
I H R P H , 1964, 723 str.) i kritičkih 
izdanja »Politički vjesnik« i »Vjes­
nik radnog naroda 1940—1941.« 
(Zagreb, I H R P H , 1965, 545 str.). 
193(2) Kniga o fašistskom okkupa-
ciono-kvislingovskom režime v Ju­
goslavii i ego krahe (L; Ja. G I -
B I A N S K I J ) , SS 5/1972, 7 7 - 8 0 . Re­
cenzija knjige »Okupatorska podjela 
Jugoslavije« (Beograd 1970) od F. 
Čulinovića. 
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194(3) Pajović, B . -Radev ić , M. - Bi­
bliografija o ratu i revoluciji u Ju­
goslaviji ( N . J O V A N O V I Ć ) , SS 
5/1970, 7 9 - 8 0 . Knjiga (784 str.) je 
objavljena 1969. god. u Beogradu 
(»Vojno delo« — posebno izdanje). 
Bibliografija obuhvaća radove ob­
javljene od 1945. do 1965. godine. 
195(4) Strugar, V. — Osvobodilna 
vojna V Jugoslaviji. Ljubljana, »Bo-
rec«, 1967. 348 str. (V. K. V O L ­
K O V ) , V i s 12/1968, 1 8 6 - 1 8 9 . 
196(5) Zapiski ob osvoboditel'noj voj ­
ne V Jugoslavii (I. SEMIN) , SS 
2/1966, 1 0 3 - 1 0 4 . Prikaz Čolakovi-
ćeve knjige koju je 1966. god. ob­
javilo moskovsko izdavačko podu­
zeće »Progress« (drugo izdanje; pri­
jevod s hrvatskog jezika). 
197(6) Zemaljsko antifašističko vijeće 
narodnog oslobođenja Hrvatske. 
Zbornik dokumenata. 1943. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog po­
kreta, 1964, 723 str. (I. A . K A -
LOEVA) , N N I 5/1965, 1 7 4 - 1 7 5 . 
d) od 1945. godine: 
198(1) Petranović, B. - Političke i 
pravne prilike za vreme privremene 
vlade D F J (L. Ja. G I B I A N S K I J ) , 
SS 6/1965, 6 0 - 6 4 . Knjiga (232 
str.) je objavljena 1964. god. u Beo­
gradu. 
199(2) Poleznoe izdanie (L. Ja. G I ­
B I A N S K I J ) , SS 4/1967, 111. Prikaz 
knjige »Registar pravnih propisa ob­
javljenih u ,Službenom listu SFRJ' 
1 9 4 5 - 1 9 6 5 « (Beograd 1966) od M. 
Mihailovića i M. Plazinića. 
e) više povijesnih razdoblja: 
200(1) Enciklopedija Horvatskogo na-
cional'nogo teatra (A. V. KALLOŠ), 
SS 4/1971, 1 0 8 - 1 1 1 . Recenzija iz­
danja »Hrvatsko narodno kazalište. 
1895—1969.« (Enciklopedijsko izda­
nje) objavljenog 1969. god. u Za­
grebu. 
201(2) Frangeš, I. - Studije i eseji (G. 
Ja. I L T N A ) , SS 3/1968, 9 3 - 9 4 . 
Knjiga je objavljena 1967. god. u 
Zagrebu. 
202(3) Isledovanlja po istorii jugo-
slavskogo rabočego dviženija (L. 
Ja. G I B I A N S K I J ) , SS 6/1967, 6 8 -
70. Recenzija knjige »Istorija rad­
ničkog pokreta. Zbornik radova« (u 
redakciji P. Morače) 1, Beograd 
1965, 396 str., 2, Beograd 1965, 458 
str. i 3, Beograd 1966, 378 str. 
203(4) Narodne epske pjesme (B. N . 
P U T I L O V ) , SS 6/1965, 7 1 - 7 2 . Pri­
kaz knjiga objavljenih u seriji »Pet 
stoljeća hrvatske književnosti« (knj. 
24 i 25), 1964. god. u Zagrebu. Prvu 
knjigu priredio je O. Delorko (222 
str.), a drugu M. Bošković-Stulli 
(290 str.). 
204(5) Novaja literatura p o istorii 
jugoslavskogo teatra (A. V. K A L ­
LOŠ), SS 1/1966, 7 9 - 8 3 . Osvrt na 
radove objavljene od 1960. god. na­
dalje. 
205(6) O b osveščenii istorii SSSR v 
nekotoryh jugoslavskih učebnikah 
(G. M. SLAVIN) , SS 2/1965, 7 3 -
78. Kritički osvrt na knjige »Isto­
rija najnovijeg doba« (Beograd 
1964) od Đ . Kneževića i B. Smilje-
vića i »Istorija Rusije i SSSR-a« 
(Sarajevo 1963) od F. Slipčevića i 
A. Bumbića. 
206(7) Panorama hrvatske književno­
sti X X stoljeća (u redakciji V. Pav-
letića). Zagreb 1965, 867 str. (G. 
Ja. IL'INA) , SS 6/1966, 7 9 - 8 1 . 
207(8) Periodičeskoe izdanie po istorii 
serbskogo rabočego dviženija ( N . 
J O V A N O V I Ć ) , SS 5/1968, 7 7 - 7 8 . 
Prikaz prvoga (1967) i drugog toma 
(1968) beogradskog zbornika »To­
kov i revolucije«. 
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208(9) Prilozi za istoriju socijalizma. 
Beograd, IHRP, 1965, tom II, 
435 str.. Vis 5/1966, 198. 
209(10) Problemy novoj i novejšej 
istorii Jugoslavii na stranicah žurna­
la »Jugoslovenski istorijski časopis« 
(V. K. VOLKOV - L. Ja. GIBIAN-
SKIJ), NNI 6/1966, 145-154. Op­
širan prikaz radova objavljenih u 
JIČ-u od 1962. do 1966. godine. 
210(11) Šicel, M. - Pregled novije 
hrvatske književnosti (G. Ja. IL'-
INA), SS 4/1968, 123-124. Knjiga 
(310 str.) je objavljena 1966. god. 
u Zagrebu (MH). 
211(12) Tokovi revolucije (N. JOVA-
NOVIĆ), SS 3/1971, 106-107. Pri­
kaz trećeg (1968) i četvrtog toma 
(1969) beogradskog zbornika »To­
kovi revolucije«. 
212(13) Zadravec, F. - Miško Kra­
njce. 1908-1935. (E. I. RJABOVA), 
SS 1/1965, 96-99. Knjiga je objav­
ljena 1963. god. u Ljubljani. 
213(14) Zaninović, V. - August Ce-
sarec (Život i rad) (G. Ja. ILTNA) 
SS 2/1965, 96-98. Knjiga (I) je 
objavljena 1964. god. u Zagrebu 
(MH). 
214(15) Žurnal »Makedonski folklor« 
Ju. SMIRNOV), SS 3/1970, 9 7 -
100. Prikaz časopisa »Makedonski 
folklor« 1/1968 koji izdaje Institut 
za folklor u Skopju. 
2. Pitanja metodologije historijskih 
nauka i jezika 
a) metodološka pitanja: 
215(1) Antoljak, S. — Pomošni istoris-
ki nauki (M. M. FREJDENBERG), 
SS 5/1968, 78-80. Knjiga (449 str.) 
je objavljena 1966. god. u Skopju. 
b) jezična pitanja: 
216(1) Novaja grammatika serbsko-
-horvatskogo jazyka (P. A. DMI-
TRIEV), SS 6/1965, 72-73. Recen­
zija knjige »Savremeni srpskohrvat-
ski jezik« (Beograd, »Naučno delo«, 
1964, 692 str.) od M. Stevanovića. 
217(2) Novisadskij lingvističeskij eže-
godnik (R. V. BULATOVA), SS 
6/1970, 108-111. Prikaz novosad­
skoga lingvističkog časopisa »Prilozi 
proučavanju jezika« koji izlazi od 
1965. god. (godišnjak). 
218(3) Novoe izdanie Novosadskogo 
universiteta (R. V. BULATOVA), 
SS 6/1966, 89-90. Prikaz knjige 
»Prilozi proučavanju jezika« (u re­
dakciji P. Ivica) objavljene 1965. 
god. u Novom Sadu. 
219(4) Novye issledovanija po serbsko-
horvatskoj akcentologii (R. V. BU­
LATOVA), SS 6/1971, 85-91 . 
Prikaz poslijeratnih jugoslavenskih 
radova koji se bave akcentologijom 
hrvatskoga i srpskog jezika. 
220(5) Novyj tolkovyj slovar' serb-
sko-horvatskogo literaturnogo jazy-
ka (V. P. GUDKOV), SS 6/1968 
113-116. Prikaz rječnika (knj. 1 
A - F i knj. 2, G—K) objavljenog 
(1967), na latinici (Zagreb) i ćirilici 
(Beograd) u organizaciji MH i MS 
221(6) Obraten rečnik na makedon 
sklot jazik (P. CAJTLIN), SS 
6/1968, 108—110. Recenzija rječnika 
(autor V. Miličik) objavljenog 1967. 
god. u Skopju. 
222(7) Rečnik na makedonskiot jazik 
so srpskohorvatski tolkuvanja (R 
M. CEJTLIN), SS 3/1968, 100-102 
Recenzija trotomnog rječnika (au­
tori T. Dimitrovski, B. Korulin i T, 
Stamatoski) objavljenog 1961—1966 
god. u Skopju. 
223(8) Stevanović, M. — Savremeni 
srpskohrvatski jezik (P. A. Dmi-
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triev), SS 5/1970, 9 8 - 1 0 2 . Knjiga 
(II, Sintaksa, 902 str.) je objavljena 
1969. god. u Beogradu. 
B) Obavještenja 
1. Povijesna razdoblja 
a) do 1918. godine: 
224(1) Agrarni odnosi u B i H ( 1 8 7 8 -
1918) (u redakciji H . Kapidžića). 
Sarajevo 1962, 192 str., V i s 2/1970, 
1 9 0 - 1 9 1 . 
225(2) Čurić, H . — Arhivska zbirka 
Vladimira Desnice. Prilozi radu ob-
rovačkog odbora I ustanku u Bosni 
1 8 7 5 - 1 8 7 8 . Ured. H . KapidžIĆ. Sa­
rajevo 1971, 186 str.. V i s 7/1972. 
(na koricama). 
226(3) Gestrin, F. - Trgovina slo­
venskega zaleđa s primorskim! mesti 
od 13. do konca 16. stoletja. Ljub­
ljana 1965, 296 str.. V i s 4/1966 
(na koricama). 
227(4) Kniga za l l inden. Zbornik na 
trudovi. Po povod 65-godišninota 
od Ilindenskoto vostanle. Skopje, 
Institut za nacionalna istorija, 1969, 
332 str., N N I 1/1971, 187. 
228(5) Novak , M. — Autonomija dal­
matinskih komuna pod Venecijom. 
Predg. F. Čulinović. Zadar 1965, 
135 str.. V i s 2/1966 I V i s 4/1966 
(na koricama). 
229(6) Pavlović , Ž. G. - Rat Srbije 
sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i 
Bugarskom 1915. god., Beograd, 
»Naučno delo«, 1968, X I - 944 
str.. V i s 12/1968 (na koricama). 
230(7) Peruničić, B. - Beogradski sud, 
1 8 1 9 - 1 8 3 9 . Beograd 1964, 834 str.. 
V i s 3/1965, 201 . 
231(8) Šupilo, F. — Pisma I memo­
randum Frana Šupila ( 1 9 1 4 - 1 9 1 7 ) . 
Ured. J. Tadić. Beograd, »Naučno 
delo«, 1967, X X V I I I - 224 str., 
V i s 11/1967 (na koricama). 
232(9) Šabanović, H . — Turski izvori 
za Istoriju Beograda. Knj. I, sv. 1: 
Katastarski popisi Beograda I oko­
line, 1 4 7 6 - 1 5 6 6 . Beograd 1964, 662 
str.. V i s 3/1965, 201 . 
233(10) VInaver, V. — Pregled Istorije 
novca u jugoslovenskim zemljama 
( X V I - X V I I I veka). Beograd, Isto­
rijski institut, 1970, 383 str.. V i s 
5/1973, 2 0 4 - 2 0 5 . 
b) 1 9 1 8 - 1 9 4 1 . godina: 
234(1) Čolaković, R. - Rasskaz ob 
odnom pokolenil. Moskva, »Pro­
gress«, 1966, 536 str.. V i s 3/1967, 
150. 
235(2) Čulinović, F. — Dvadeset sed­
mi mart. Zagreb 1965, 372 str. ( Iz­
danje Historijskog instituta J A Z U 
u Zagrebu, knj. 2) , V i s 4/1966 (na 
koricama). 
236(3) Mujbegović, V. — Komunistič­
ka partija Nemačke u periodu p o ­
sleratne krize. 1918—1923. Beograd 
1968, 493 str.. V i s 3/1969 (na ko­
ricama). 
237(4) Pantić, V. - Radnička veća u 
Nemačkoj 1917—1920. Beograd, In­
stitut za međunarodni radnički p o ­
kret, 1972, 655 str.. V i s 3/1973 
(na koricama). 
c) 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . godina: 
238(1) Andonovski, H . — Makedon-
cite pod Grcija v o borbata protiv 
fašizmot ( 1 9 4 0 - 1 9 4 4 ) . Skopje 1968, 
212 str.. V i s 4/1969 (na koricama). 
d) od 1945. godine: 
239(1) Aktivnost Saveza komunista 
na ostvarivanju Smernica (Red. od-
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bor; gl. urednik B. Mihajlović). Beo­
grad, »Komunist«, 1968, 134 str., 
Vis 4/1969 (na koricama). 
240(2) Berisavljević, Ž. — Demokrati­
zacija društva i Savez komunista. 
Beograd, »Sedma sila«, 1967, 71 str., 
Vis 11/1967 (na koricama). 
241(3) Martinović, Z. — Pregled izda­
nja »Privrednog glasnika«. 1954— 
1964. Niš 1967, 81 str., Vis 11/1967 
(na koricama). 
242(4) Melik, A. — Rast naših mest v 
novi dobi. Ljubljana 1965, 272 str.. 
Vis 4/1966 (na koricama). 
243(5) Pejov, N. — Makedoncite i 
građanskata vojna vo Grcija. Skop­
je 1968, 212 str., Vis 4/1969 (na 
koricama). 
244(6) Vidaković, Z. — Promene u 
strukturi jugoslovenskog društva. 
Beograd, »Sedma sila«, 1967, 103 
str.. Vis 11/1967 (na koricama). 
e) više povijesnih razdoblja: 
245(1) Enciklopedija Jugoslavije 7. 
R-Srbija (8). Zagreb 1968, 689 str.. 
Vis 12/1968 (na koricama). 
246(2) Istorija 2/1967, Skopje, Vis 
5/1968, 196. 
247(3) Istorijski časopis, Beograd 1971, 
T. XVIII, Vis 10/1972, 179, Beo­
grad 1972, T. XIX, Vis 10/1973, 
196. 
248(4) Istorijski zapisi 1/1964, Tito-
grad, Vis 2/1965, 188; 1,2/1965, SS 
1/1966, 110; 4/1965, SS 6/1966, 96; 
1/1966, SS 1/1967, 109. 
249(5) Jugoslovenski istorijski časopis 
1/1965, SS 5/1965, 100; 2/1965, SS 
1/1966, 110; 3/1965, SS 4/1966, 
101-102; 4/1965, SS 2/1967, 1 0 6 -
107; 1-2/1966, SS 1/1968, 129; 
3-4/1966 i 1-4/1967, SS 1/1969, 
124; 1-2/1968, SS 3/1969, 126. 
250(6) Putovi revolucije 5/1965, Za­
greb, Vis 3/1966, 187. 
251(7) Radnički i nacionalno oslobo­
dilački pokreti. Enciklopedijski pri­
ručnik. Gl. i odg. urednik: S. Re-
džepagić. T. 1. Afrika, Azija, La­
tinska Amerika. Beograd 1968, 862 
str.. Vis 1/1969 (na koricama). 
2. Pitanja metodologije historijskih 
nauka i jezika 
a) metodološka pitanja: 
252(1) Pešić-Golubović, Z. - Antro­
pologija kao društvena nauka. Beo­
grad 1968, 92 str., Vis 11/1968 (na 
koricama). 
b) jezična pitanja: 
253(1) Izraz 1,2,3,4,5,6,7/1965, SS 
6/1965, 82 -83; 8-9/1965, SS 
2/1966, 111; 10,11/1965, SS 3/1966, 
106; 12/1965 i 1/1966, SS 4/1966, 
102; 2,3/1966, SS 5/1966, 111; 
5,6,7/1966, SS 1/1967, 109; 8 - 9 / 
1966, SS 2/1967, 107; 10,11,12/1966, 
SS 6/1967, 102; 1,2,3,4,5,6,7/1967, 
SS 1/1968, 130; 10,11,12/1967, SS 
5/1968, 98; 1,2/1968, SS 6/1968, 
122; 3,4,5/1968, SS 1/1969, 124; 
6,7/1968, SS 3/1969, 126; 10,11/ 
1968, SS 4/1969, 120. 
254(2) Jezik 1,2,3/1965-66, SS 5/ 
1966, 110; 4/1965-66, SS 6/1966, 
96; 5/1965-66, SS 1/1967, 109; 
1,2,3,4,5/1966-67, SS 1/1968, 1 2 9 -
130; 1,2,3,4,5/1967-68, SS 1/1969, 
124; 1,2/1968-69, SS 6/1969, 101; 
3,4/1968-69, SS 3/1970, 114; 5/ 
1968-69, SS 5/1970, 113; 1,2,3,4/ 
1969-70, SS 2/1971, 117; 5 /1969-
70 i 1/1970-71, SS 5/1971, 119; 
2,3/1970-71, SS 1/1972, 134; 4,5/ 
1970-71, SS 3/1972, 104; 1 /1971-
72, SS 4/1972, 139; 4 -5 /1971-72 i 
1,2/1972-73, SS 5/1973, 121. 
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255(3) Jezik in slovstvo 1,2-3,4-5/ 
1965, SS 6/1965, 83; 3,4/1966, SS 
5/1966, 110-111; 5/1966, SS 1/1967, 
109; 6/1966, SS 2/1967, 107; 1,2,3,4/ 
1967, SS 1/1968, 130; 5,6,7/1967, 
SS 4/1968, 132; 8/1967 i 1/1968, 
SS 5/1968, 101; 3,4/1968, SS 6/1968, 
122; 5,6/1968, SS 3/1969, 126; 1/ 
1969, SS 6/1969, 101; 2,3/1969, SS 
3/1970, 114; 4,5,6,7,8/1969, SS 5/ 
1970, 113; 1,2,3,4,5,6,7-8/1970, SS 
2/1971, 118; 1-2/1971, SS 3/1971, 
120; 3,4,5/1971, SS 5/1971, 119; 
6,7/1971, SS 1/1972, 134; 8/1971 i 
1-2/1972, SS 3/1972, 104; 3,4,5,6/ 
1972, SS 1/1973, 104; 7-8/1972 i 
1-2/1973, SS 6/1973, 110. 
/// DOKTORSKE DISERTACIJE 
1. Povijesna razdoblja 
a) do 1918. godine: 
256(1) BROMLEJ, Ju. V. - Stano-
vlenie feodalizma v Horvatii, SS 
5/1965, 106. Ta disertacija objav­
ljena je 1964. god. u Moskvi (»Nau-
257(2) FREJDENBERG, M. M. -
Dalmatinskij gorod i ego sel'skaja 
okruga v XIII—XIV vv. (po mate-
rialam iz Severnoj i Central'noj 
Dalmacii), SS 6/1971, 114. 
258(3) GRAČEV, V. P. - Admini-
strativnoe (»župnoe«) upravlenie v 
Serbii X - X I V vv. (Opyt kritiče-
Skogo analiza vzgljadov na političe-
skuju organizaciju srednovekovnoj 
Serbii), SS 5/1966, 124-125. 
259(4) KARASEV, V. G. - Živoin 
Žuević (publicističeskaja dejatel'nost' 
V Rosii V 60-h godah XIX v.), SS 
2/1972, 118. 
260(5) MAKOVA, E. S. - Social'no-
-ekonomičeskie otnošenija v Zagrebe 
V XVI V., SS 1/1968, 134. 
261(6) MANANČIKOVA, N. P. -
Očerki social'no-ekonomičeskoj is­
torii Dubrovnika vtoroj poloviny 
XII I -XIV vekov, SS 5/1968, 1 0 2 -
103. 
262(7) NAUMOV, E. P. - Feodal'noe 
zemlevladenie v Serbii, severnoj i 
central'noj Makedonii i Zete vo vto­
roj polovine XIV v., SS 3/1965, 
135-136. 
263(8) TODOROV, N. T. - Balkan-
skij gorod XV—XIX vv. v sostave 
Osmanskoj imperii (social'no-e'kono-
mičeskoe i demografičeskoe issledo-
vanie), NNI 1/1972, 220. 
b) 1918-1941. godina: 
264(1) JOVANOVIČ, N. S. - Poli-
tičeskij krizis v Jugoslavii v 1928 g. 
i rabočee dviženie, SS 3/1969, 135. 
265(2) SUMAROKOVA, M. M. -
Obrazovanie Kommunističeskoj par­
tii Jugoslavii, SS 5/1968, 103. 
c) 1941-1945. godina: 
266(1) STRUGAR, V. - Osvobodi-
tel'na vojna v Jugoslavii, SS 1/1969, 
126—127. Ta disertacija objavljena 
je 1967. god. u Ljubljani (Osvobo­
dilna vojna V Jugoslaviji). 
d) od 1945. godine: 
e) više povijesnih razdoblja: 
2. Pitanja metodologije historijskih 
nauka i jezika 
a) metodološka pitanja: 
b) jezična pitanja: 
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267(1) ARBUZOVA, I. V. - Vatro­
slav Jagić i russkaja slavističeskaja 
nauka (Iz istorii sozdanija »Enci-
klopedii slavjansfkoj filologii«), SS 
2/1972, 116. 
268(2) BULATOVA, R. V. - Gla-
goly dviženija v serbsko-horvatskom 
jazyke, SS 3/1965, 135. 
269(3) DMITRIEV, P. A. - Tipolo-
logija složnyh predloženij s prisub-
stantivno-otnositel'nymi pridatoč-
nyini (na materiale serbohorvatskogo 
i drugih slavjanskih jazykov), SS 
5/1972, 116. 
270(4) SIGEDA, P. I. - Sistemy so-
glasyh fonem serbsko-horvatskih go-
vorov, SS 2/1967, 119. 
271(5) SOKAU, N. I. - BezUčnye 
predloženij a v sovremennom serbo-
horvatskom jazyke, SS 2/1972, 115. 
272(6) TROFIMKINA, O. I. - Ser-
bohorvatsko-russkij objasnitel'nyj 
slovar' k proizvedenijam S. M. Lju-
biši, SS 2/1972, 115. 
273(7) USIKOVA, R. P. - Morfolo­
gija imeni suščestvitel'nogo i glago­
la V sovremennom makedonskom li-
teraturnom jazyke, SS 2/1966, 128. 
IV NAUČNI ŽIVOT 
274(1) Matica Serbskaja v Novom 
Sade (Ž. BOŠKOVJ, SS 2/1966, 
129-132. Prikaz rada MS od nje­
nog osnutka 1826. do 1965. godine. 
275(2) Istoričeskij institut v Belgrade 
(D. ĐORĐEVIĆ), SS 1/1965, 118 -
120. Prikaz rada, izdanja i progra­
ma Instituta od njegova osnivanja 
1947. (Srpska AN u Beogradu) do 
1965. godine. 
276(3) Istoričeskij institut v Titograde 
(P. N. JOVANOVIĆ), SS 6/1967, 
113—114. Prikaz rada, izdanja i pro­
grama Instituta od njegova osni­
vanja 1948. (Institut za proučavanje 
istorije crnogorskog naroda; kasnije: 
Istorijski institut NR CG) do 1967. 
godine. 
277(4) Institut istorii rabočego dviže­
nija Serbii (N. JOVANOVIĆ), SS 
2/1966, 132-133. Prikaz rada In­
stituta od njegova osnivanja 1949. 
godine. 
278(5) Kongressy jugoslavskih fol'-
kloristov (V. E. GUSEV-B. N. PU-
TILOV), SS 5/1965, 110-115. Pri­
kaz kongresa i zbornika »Radovi« 
Saveza folklorista Jugoslavije od 
1952. do 1964. godine (VI-XI kon­
gres). 
279(6) Na Istoričeskom otdelenii Fi-
losofskogo fakul'teta Zagrebskogo 
universiteta (J. ŠIDAK), SS 3/1967, 
125—126. Prikaz rada i izdanja Po­
vijesnog odjela FF u Zagrebu, po­
sebno zbornika »Historijski zbor­
nik« i »Radovi« (5 brojeva — od 
1959. do 1963. god.). 
280(7) O rabote Instituta istorii ra­
bočego dviženija Horvatii (F. TUĐ­
MAN), SS 4/1966, 119-122. Prikaz 
rada, izdanja i programa Instituta 
od njegova osnivanja 1961. do po­
četka 1966. godine. 
281(8) Organizacija i dejatel'nost' In­
stituta po izučeniju rabočego dviže­
nija V Belgrade (B. PETRANO-
VIĆ), SS 4/1965, 132-133. Prikaz 
rada i programa Instituta od nje­
gova osnivanja 1962. do 1965. go­
dine. 
282(9) Problemy istorii Avstro-Ven-
gerskoj monarhu v 1900—1918 gg. 
(Naučnaja konferencija v BudapeŠte 
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4 - 9 . maja 1964 g. (L. K Ž V A G O ) , 
V i s 1/1965, 2 0 2 - 2 0 4 . N a konferen­
ciji je, medu ostalim, podnio referat 
i F. Zwitter (Nacionalno pitanje u 
A U ) . 
283(10) Škola slavistov v Prage (Ju. 
P.), SS 1/1965, 124. O X I I I među­
narodnoj ljetnoj školi slavista koja 
je, u organizaciji Karlovog univer­
ziteta, održana od 31. VII do 28. 
VIII 1964. god. u Pragu. N a školi 
su, uz ostale, nastavu držali šesto­
rica jugoslavenskih slavista. 
284(11) Voprosy slavistiki na Meždu-
narodnom kongresse etnografov (V. 
K. S O K O L O V A ) , SS 2/1965, 1 1 3 -
117. O VII međunarodnom kon­
gresu antropologa i etnografa odr­
žanom 3 - 1 0 . VII I 1964. god. u 
Moskvi. N a kongresu su, uz ostale, 
podnijeli saopćenja jedanaestorica 
jugoslavenskih znanstvenih radnika. 
285(12) Meždunarodnyj letnij seminar 
po bolgarskomu jazyku i literature 
V Sofii (E. I. D E M I N A - T . V. P O ­
P O V A ) , SS 1/1965, 123. O II me­
đunarodnom ljetnom seminaru o bu­
garskom jeziku i književnosti, odr­
žanom u kolovozu 1964. god. u So­
fiji, na kojem su sudjelovali i jugo­
slavenski slavisti. 
286(13) Seminar slavistov v Jugoslavii 
(T. P. P O P O V A ) , SS 1/1965, 1 2 4 -
125. O jugoslavenskom slavističkom 
seminaru u ko lovozu 1964. god. u 
Zagrebu i Zadru. 
287(14) Letnie kursy slavistov v Var-
šave (L. A. O B U Š E N K O V A ) , SS 
1/1965, 123. O slavističkom tečaju 
održanom 23. V I I I - 2 1 . I X 1964. 
god. u Varšavi. Sudjelovali i jugo­
slavenski slavisti. 
288(15) Meždunarodnyj simpozium 
posvjaščennyj pamjati V. Karadžića 
(E. P. N A U M O V ) , SS 1/1965, 121 
—122. O simpoziju u povodu 100-te 
obljetnice smrti V. St. Karadžića 
koji je, u organizaciji Filološkog fa­
kulteta Beograd, održan 14—19. I X 
1964. god. u Beogradu. 
289(16) Meždunarodnaja naučnaja 
konferencija p o aktual'nym proble-
mam mirovogo revoljucionnoga 
dviženija (S. S. G R I B A N O V - G . G. 
D I L I G E N S K I J ) , N N I 1/1965, 165 
—166. O konferenciji u povodu 
100-te obljetnice I intemacionale 
koja je, od 1. d o 6. X 1964. god., 
održana u Moskvi. N a konferenciji 
je, uz ostale, sudjelovao K. H a d ž i 
Vasilev. 
290(17) Naučnye konferencii za ru-
bežom (I. A. B A H ) , VI KPSS 
3/1965, 146—147. O međunarodnom 
kolokviju posvećenom 100-toj obljet­
nici I intemacionale koji je, od 16. 
do 19. X I 1964. god., održan u Pa­
rizu, a na kojem su sudjelovali i ju­
goslavenski predstavnici. 
291(18) Konferencija p o indoevropej-
skomu jazykoznaniju (M. I. LE-
K O M C E V A ) , SS 6/1965, 1 1 7 - 1 1 8 . 
0 konferenciji održanoj 17—21. X I 
1964. u Moskvi. Sudjelovali i jugo­
slavenski (zagrebački) slavisti. 
292(19) D v e nedeli v Jugoslavii (A. 
B A N K ) , SS 6/1965, 103. O boravku 
(17. X I - 3 . X I I 1964. god.) A . 
Banka u Jugoslaviji (na poziv di­
rekcije Galerije fresaka u Beogradu). 
293(20) Konferencija p o problemam 
l ingvo- i etnografii i areal'noj dia-
lektologii (E. V. ČEŠKO), SS 3/1965, 
126—131. O konferenciji, održanoj 
1 5 - 1 7 . X I I 1964. god. u Moskvi 
(Institut za slavistiku), na kojoj su 
sudjelovali i slavisti iz Jugoslavije 
(J. Vuković i dr.). 
294(21) N a kafedre istorii zapadnyh 
1 južnyh slavjan M G V ( N . K. B O -
G O L J U B O V A ) , SS 2/1965, 1 0 7 -
108. O predavanju G. Radojčića ( O 
jugoslavensko-ruskim kulturnim v e -
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zama o d starih vremena do X V I I I 
St.), referatima (voditelja I. D . 
Očaka) i diplomskim radnjama mos­
kovskih studenata na temu iz povi­
jesti Slavena i boravku V. G. Ka-
raseva (Moskva) u Jugoslaviji u 
1964. godini. 
295(22) Sektor istorii zarubežnyh slav­
janskih narodov v epohu socializma 
M. I. K O P A Š E V A ) , SS 2/1965, 119. 
Prikaz radova o novijoj jugoslaven­
skoj povijesti nastalih u toku 1964. 
god. u sovjetskim znanstvenim usta­
novama i boravka sovjetskih znan­
stvenika (G. M. Slavin, A. I. N e d o -
rezov) u Jugoslaviji iste godine. 
296(23) Sektor slavjanskih literatur 
(A. S.). SS 2/1965, 1 1 9 - 1 2 0 . Prikaz 
radova i programa iz književne po­
vijesti jugoslavenskih naroda nas­
talih u toku 1964. god. u sovjetskim 
znanstvenim ustanovama. 
297(24) Naučnoe sotrudničestvo (P. 
A. D M I T R I E V ) , SS 1/1968, 1 3 2 -
133. O znanstvenoj suradnji katedre 
za slavensku filologiju Lenjingrad-
skog državnog univerziteta (LGU) 
»A. A. Zdanov« sa sveučilištima u 
Jugoslaviji (Zagrebu) i seminarima 
za inozemne slaviste u godinama 
1964/65. i 1966/67. 
298(25) Duhovnoe nasledie dviženija 
Soprotivlenija (G. F. Z A S T A V E N -
KO) , VI KPSS 7/1965, 1 5 0 - 1 5 2 . 
0 II međunarodnoj konferenciji za 
predavanje povijesti pokreta otpora, 
održanoj 1 3 - 1 5 . IV 1965. god. u 
Pragu. N a konferenciji je sudjelovao 
1 J. Marjanović. 
299(26) K 20-letiju Velikoj Pobedy 
(A. P. GREK) , VI KPSS 6/1965, 
150—153. O konferenciji posvećenoj 
20-oj obljetnici pobjede nad fašiz­
mom (Moskva, 1 4 - 1 6 . I V 1965. 
god.), na kojoj su, uz ostale, sudje­
lovali i P. Morača i J. Vasiljevič. 
300(27) Naučnaja konferencija p o 
problemam istorii vtoroj mirovoj 
vojny (V. A.) , N N I 2/1965, 1 5 8 -
161. O konferenciji održanoj 14—16. 
IV 1965. god. u Moskvi i refera­
tima jugoslavenskih historičara (P. 
Morača, J. Vasiljevič, M. Hotić) na 
toj konferenciji. 
301(28) Naučnaja konferencija v o z -
namenovanie X X godovščiny p o -
bedy nad fašistskoj Germaniej (V. 
V. Z E L E N I N ) , SS 4/1965, 1 2 2 -
123. O konferenciji, održanoj 14— 
16. I V 1965. god. u Moskvi, na k o ­
joj su sudjelovali i P. Morača, J. 
Vasiljevič, M. Hot ić i V. Strugar. 
302(29) N a kafedre istorii zapadnyh 
i južnyh slavjan M G U (I. V. S O -
Z I N ) , SS 6/1965, 8 8 - 8 9 . O zasje­
danju od 20. I V 1965. god. u M o ­
skvi (u okviru M G U - a ) , odn. izla­
ganjima I. D . Očaka (O sudjelova­
nju Jugoslavena u borbama u SSSR-u 
i sovjetskih građana u borbama u Ju­
goslaviji), T. Verbiaha (O jugosla­
venskom internacionalistu B. Aga-
tonoviću) i M. Lavrinova (O tzv . 
disidentskom pokretu u Jugoslaven­
skom dobrovoljačkom korpusu od 
1916. d o 1917. god.). 
303(30) Social'no-ekonomičeskaja di­
namika dalmatinskogo goroda v 
X I I I - nač. X V I V . (M. M. FREJ­
D E N B E R G ) , SS 5/1965, 107. Oba­
vijest o referatu održanom 20. I V 
1965. na odjelu za povijest inozem­
nih slavenskih naroda u periodu 
feudalizma i kapitalizma Instituta 
za slavistiku u Moskvi. 
304(31) O illirijskomu dviženiju (I. I. 
LEŠČILOVSKAJA) , SS 5/1965, 
107. Obavijest o referatu održanom 
28. IV 1965. na odjelu za povijest 
inozemnih slavenskih naroda u pe ­
riodu feudalizma i kapitalizma In­
stituta za slavistiku u Moskvi. 
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305(32) Kollokvium, posvjaščennyj 
20-letiju Potsdamskogo soglašenija 
(V. R O Z E N B E R G ) , V i s 11/1965, 
180—186. Prikaz rada kolokvija 
održanog 1 4 - 1 6 . VI 1965. god. u 
Potsdamu na kojem su sudjelovali i 
historičari iz Jugoslavije. 
306(33) Mežunarodnyj seminar slavi­
stov V Jugoslavii ( N . P. BOBRIK) , 
SS 2/1966, 1 3 3 - 1 3 4 . O jugoslaven­
skom slavističkom seminaru održa­
nom kolovoza 1965. god. u Zagrebu 
i Zadru. 
307(34) X I I Meždunarodny kongress 
istoričeskih nauk (A. A. GUBER) , 
V i s 3/1966, 3 - 1 5 . Prikaz X I I 
M K I N - a održanog 29. V I I I - 5 . I X 
1965. god. u Beču. Posebno se iz­
dvaja referat jugoslavenskog histori­
čara N . Petrovića o razvitku nacio­
nalnog pokreta u A U i ulozi na­
rodnih masa u stvaranju nezavisnih 
država. 
308(35) Slavjanskaja problematika na 
X I I meždunarodnom kongresse is-
torikov u Vene (S. N . ) , SS 1/1966, 
111—112. O radu slavenske komi­
sije na X I I M K I N - u u Beču ( 3 0 -
31 . X I I 1965. god.). Među ostali­
ma, sudjelovao je D . Đorđević (Po­
kret za nacionalnu i ekonomsku ne­
zavisnost na Balkanu u X I X — X X 
St. (do 1914). 
309(36) Hronikal'nye zametki. V i s 
1/1966, 2 0 3 - 2 0 5 . Prikaz kongresa 
slavenske arheologije i međunarodne 
izložbe »Kultura Slavena u ranom 
srednjem vijeku« (Varšava, 14—18. 
I X 1965. god.). Dat je, uz ostalo, i 
prikaz rada jugoslavenskih pred­
stavnika na kongresu i eksponata iz 
Jugoslavije. 
310(37) Rešenija I X zasedanija Mež-
dunarodnogo komiteta slavistov, SS 
2/1966, 1 1 2 - 1 1 4 . Prikaz I X ple­
narnog zasjedanja Međunarodnog 
komiteta slavista u Beču (21—24. I X 
1965. god.) na kojeni su sudjelovali 
i šestorica slavista iz Jugoslavije. 
311(38) N a vstreču jubileju Vel ikogo 
Oktjabrja (S. L. D M I T R E N K O ) , 
N N I 6/1969, 1 8 5 - 1 8 7 . Obavijest o 
II koordinacionom savjetovanju 
predstavnika socijalističkih zemalja 
u povodu razvijanja znanstvene su­
radnje u proučavanju Oktobra (Mo­
skva, 5—7. X 1965). Savjetovanju 
je, među ostalim, prisustvovao i P. 
Damjanović. 
312(39) Sotrudničevstvo istorikov so-
cialističeskih stran po probleme »Is­
torija Velikoj Oktjabr'skoj sociali-
stičeskoj revoljucii« (S. M. K L J A C -
K I N ) , V i s 1/1966, 1 9 1 - 1 9 6 . O II 
koordinacionom savjetovanju histo­
ričara socijalističkih zemalja održa­
nom 5—7. X 1965. god. u Moskvi. 
Sudjelovali su, uz ostale, P. Damja­
nović i U. Vujošević. 
313(40) Vtoroe koordinacionnoe so-
veščanie istorikov socialističeskih 
stran (A. Ja. M A N U Š E V I Č ) , SS 
2/1966, 115—116. O savjetovanju 
održanom listopada 1965. god. u 
Moskvi, u vezi s pripremama za 50. 
obljetnicu Oktobra, na kojem je su­
djelovao i P. Damjanović. 
314(41) K nacional'nomu prazdniku 
Jugoslavii — Dnju Respubliki (M. 
T.), SS 2/1966, 1 2 7 - 1 2 8 . Prikaz 
proširenog zasjedanja Naučnog sa­
vjeta Instituta slavistike — Moskva 
29. X I 1965. god. u čast Dana Re­
publike (referati naučnih suradnika 
G. M. Slavina i V. V. Zelenina i 
savjetnika ambasade SFRJ u SSSR-u 
M. Maksića). 
315(42) Lekcija profesora R. Lalića 
(R. D O R O N I N A ) , SS 3/1966, 113 
—114. Osvrt na predavanje R. M. 
Lalića (Beograd) o problemima kom-
parativnog proučavanja slavenskih 
književnosti održano 2. X I I 1965. 
god. u Institutu za slavistiku (Mo­
skva). 
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316(43) Izučenie istorii zarubežnyh 
slavjanskih stran v Kievskom go-
sudarstvennom universitete im. T. 
G. Ševčenko (A. K. M A R T T N E N -
K O ) , SS 2/1966, 1 2 0 - 1 2 2 . O bo­
ravku i radu slavista, među ostalim 
i iz Jugoslavije (od historičara N . 
Vojnović i D ž . Radojčić), na Ki-
jevskom sveučilištu u toku 1965. 
godine. 
317(44) K 60-letiju pervoj russkoj re­
voljucii ( N . M. PAŠEVA), N N I 
1/1965, 1 7 6 - 1 7 7 . O izložbi časopi­
sa i knjiga pod nazivom »Odjeci 
prve ruske revolucije u zemljama 
Istočne Evrope« (Moskva 1965), 
na kojoj su sudjelovali i izlagači 
(izdavači) iz Jugoslavije. 
318(45) Zaščita diplomnyh rabot na 
Kafedre istorii zapadnyh i južnyh 
slavjan M G U (I. V.), SS 1/1966, 
118—119. Obavijest o diplomskim 
radnjama (10) iz povijesti jugosla­
venskih naroda obranjenih u toku 
1965. god. na Katedri za povijest 
zapadnih i južnih Slavena (MGU). 
319(46) V Komissijah Meždunarodno-
go komiteta slavistov (T. V. P O ­
P O V A ) , SS 5/1966, 1 1 2 - 1 1 3 . Pri­
kaz zasjedanja komisije za izradu 
Općeslavenskog lingvističkog atlasa 
( 6 - 1 2 . I V 1966) i za sastavljanje 
rječnika općeslavenskog književnog 
(crkvenoslavenskog) jezika (25—29. 
IV 1966) u Moskvi (u organizaciji 
Međunarodnog komiteta slavista). 
N a oba zasjedanja sudjelovali su i 
predstavnici iz Jugoslavije. 
320(47) Slavističeskaja konferencija 
fol'kloristov (V. E. GUSEV) , SS 
6/1966, 1 0 7 - 1 0 8 . Prikaz rada kon­
ferencije o problemima slavenske 
folkloristike (Varšava, 5 - 7 . V 1966), 
M. Matičetov je, k a o gost iz Jugo­
slavije, bio na toj konferenciji. 
321(48) Meždunarodnaja konferencija 
sorabistov (M. I. J E R M A K O V A ) , 
SS 6/1966, 1 0 8 - 1 1 0 . O konferenciji 
posvećenoj pitanjima nauke o jeziku 
Lužičkih Srba ( 1 6 - 2 0 . V 1966, D R 
Njemačka). Referat je, uz ostale, 
podnio D . Brozović (O genetičkim 
vezama lužičkosrpskih dijalekata). 
322(49) Meždunarodnaja konferencija 
istorikov v Berline (S. B. G R A -
BOVSKIJ) , VI KPSS 8/1966, 1 5 1 -
153. Prikaz konferencije posvećene 
25-oj obljetnici napada hitlerovske 
Njemačke na SSSR (Berlin, 1 5 - 1 6 . 
VI 1966), na kojoj su sudjelovali i 
jugoslavenski historičari. 
323(50) Meždunarodnyj simpozium v 
Smolenicah (V. M A T U L A ) , SS 
1/1967, 1 2 5 - 1 2 6 . O simpoziju, odr­
žanom 2 6 - 2 9 . V I 1966. god. u 
ČSSR, pod naslovom »Ljudovit 
Stur, međuslavenske veze, ideje sla­
venske povezanosti sredinom X I X 
St.« (150-ta godina rođenja i 110-ta 
godina smrti Lj. Štura). N a simpo­
ziju SU sudjelovali J. Šidak (Iliri­
zam i njegovi problemi) i N . Pe-
trović. 
324(51) Hronikal'nye zametki. V i s 
9/1966, 2 0 4 - 2 0 7 . Prikaz međuna­
rodne konferencije pod naslovom 
»Fašistički napad na SSSR u lipnju 
1941. god.« održane u lipnju 1966. 
god. u Berlinu. Sudjelovali su i hi­
storičari iz Jugoslavije. 
325(52) Kongress balkanistov v Sofii 
(B. V. N . ) , SS 1/1967, 1 1 6 - 1 1 8 . 
Prikaz I međunarodnog kongresa za 
balkanska istraživanja (Sofija, 26 . 
V I I I - 1 . I X 1966) na kojem su su­
djelovali i predstavnici iz Jugosla­
vije. 
326(53) K 1050-letiju so dnja smerti 
Klimenta Ohridskogo (Ju. V. 
BROMLEJ) , .SS 2/1967, 120. Prikaz 
obilježavanja 1050-e obljetnice smr­
ti Klimenta Ohridskog u Ohridu od 
10. do 12. I X 1966. god. (referat 
B. Koneskog, izdanja u vezi s tom 
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obljetnicom i oratorij V. N i k o l o v -
skog posvećen Klimentu). 
327(54) V Meždunarodnom komitete 
slavistov (I. A . H R E N O V ) , SS 
2/1967, 1 0 8 - 1 0 9 . Prikaz rada X 
plenarnog zasjedanja M K S (Oxford, 
2 1 - 2 4 . I X 1966) na kojem je J. 
Badalić imenovan jednim od zamje­
nika predsjednika MKS. 
328(55) N a Kongresse jugoslavskih 
fol'kloristov (B. N . P U T I L O V ) , SS 
2/1967, 1 2 2 - 1 2 4 . O X I I I kongresu 
jugoslavenskih folklorista održanom 
potkraj ljeta 1966. god. u Starom 
Dojranu. 
329(56) Simpozium, posvjaščennyj per-
voj sessii A V N O J U (V. V. ZELE-
N I N ) , SS 2/1967, 1 2 1 - 1 2 2 . Prikaz 
simpozija održanog 4—7. X 1966. 
god. u Bihaću, posebno referata V. 
Bakarića (nova periodizacija razvoja 
N O B - a i socijalističke revolucije u 
Jugoslaviji). 
330(57) Hronikal'nye zametki. V i s 
5/1967, 2 0 7 - 2 0 8 , O naučnom ko­
lokviju, posvećenom 20-oj obljetnici 
Svjetske federacije naučnika, odr­
žanom 9. X 1966. god. na H u m -
boldtovom sveučilištu u Berlinu, ko­
jem su prisustvovali i predstavnici 
Jugoslavije. 
331(58) Važnaja meždunarodnaja na­
učnaja konferencija, VI KPSS 
12/1966, 1 4 0 - 1 4 1 . O konferenciji, 
posvećenoj proučavanju Narodnog 
fronta 1936. god. u Francuskoj, odr­
žanoj 2 4 - 2 9 . X 1966. god. u Pa­
rizu, na kojoj su sudjelovali i pred­
stavnici Jugoslavije. 
332(59) Meždunarodnyj simpozium po 
problemam slavjanskih etimologičes-
kih issledovanij (Ž. Ž. V A R B O T ) , 
SS 6/1967, 1 0 4 - 1 0 6 . O simpoziju 
održanom 24—31. I 1967. god. u 
Institutu za ruski jezik A N SSSR 
u Moskvi. N a simpoziju su sudjelo­
vali i slavisti iz Jugoslavije. 
333(60) Konferencija o meždunarod­
nom značenii Velikoj Oktjabr'skoj 
socijalističkoj revoljucii (M. A. M I -
L I N ) , V I KPSS 5/1967, 1 4 2 - 1 4 5 . 
Prikaz konferencije posvećene Ok­
tobru (Moskva, 2 8 - 3 0 . III 1967) 
na kojoj su, uz ostale, sudjelovali i 
S. Dimitrijević (Velika oktobarska 
socijalistička revolucija i razvoj 
klasne borbe i revolucionarnih kre­
tanja na jugoslavenskom teritoriju 
u vrijeme I svjetskog imperijalistič­
kog rata i u ujedinjenoj jugoslaven­
skoj državi), D . Vujović (Dr V. 
Marković i Oktobarska revolucija), 
B. Ziherl (Zajedničke i posebne crte 
revolucija u Rusiji i Jugoslaviji), 
N . Petrović (Velika oktobarska so­
cijalistička revolucija i stvaranje ju­
goslavenske države), P. Damjanović 
(O nekim teoretsko-strateškim pro­
blemima socijalističke revolucije u 
Rusiji i Jugoslaviji) i I. Katardžiev 
(Oktobarska revolucija i makedon­
sko nacionalno pitanje u vrijeme 
stvaranja Jugoslavije). 
334(61) Meždunarodnaja konferencija 
istorikov-marksistov posvjaščennaja 
Velikomu Oktjabrju (V. A. K U M A -
N E V ) , V i s 8/1967, 1 4 3 - 1 4 6 . Pri­
kaz konferencije posvećene Oktobru 
(Moskva, 2 8 - 3 0 . III 1967) na kojoj 
su sudjelovali i S. Dimitrijević, N . 
Petrović, B. Ziherl, P. Ostojić (Nas­
tojanja SSSR-a i drugih socijalistič­
kih zemalja na izgradnji novog tipa 
demokratske države, njene ekono­
mike i političkog sistema) i drugi. 
335(62) Naučnaja konferencija o mež­
dunarodnom značenii Velikoj Ok­
tjabr'skoj socialističeskoj revoljucii 
(L. Ja. G I B I A N S K I J ) , SS 4/1967, 
126—130. Prikaz konferencije p o ­
svećene Oktobru (Moskva, 28—30. 
III 1967) na kojoj su sudjelovali i 
predstavnici Jugoslavije (vodio ih 
je B. Ziherl). 
336(63) Meždunarodnoe značenije V e ­
l ikogo Oktjabrja (M. P. G A P O Č -
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K A ) , N N I 5/1967, 1 8 7 - 1 8 9 . Prikaz 
konferencije posvećene Oktobru 
(Moskva, ožujak 1967) na kojoj su 
sudjelovali i predstavnici Jugosla­
vije (S. Dimitrijević i dr.). 
337(64) Leninizm i problemy meždu-
narodnogo rabočego dviženija (J. S. 
GEORGIEV) , VI KPSS 6/1967, 
140—142. Prikaz naučne sjednice 
posvećene A. Gramsciu (Moskva, In­
stitut z a međunarodni radnički po­
kret, 1 2 - 1 5 . I V 1967), na kojoj su 
sudjelovali i predstavnici Jugoslavije 
(Z. Priklmajer-Tomanović). 
338(65) Hronikal'nye zametki. V i s 
3/1968, 197. Obavještenje o ekspe­
diciji beogradskih arheologa u ljeto 
1967. god. (Đerdap) i otkrivanju 
spomenika neolitske kulture u Le-
penskom Viru. 
339(66) Seminar slovenskogo jazyka, 
literatury i kultury (L. V. K U R K I -
N A - I . V. C U R K I N A ) , SS 3/1968, 
118—119. Prikaz seminara održa­
nog od 28. VII I do 9. I X 1967. 
god. u Ljubljani. 
340(67) Hronikarnye zametki. V i s 
4/1968, 2 0 9 - 2 1 0 . Obavještenje o 
konferenciji (Sto godina I toma 
»Kapitala«) održanoj u listopadu 
1967. god. u Berlinu. Sudjelovali su 
i predstavnici Jugoslavije. 
341(68) Meždunarodnaja naučnaja kon­
ferencija (M. M. M U K T A S I P O V ) , 
VI KPSS 2/1968, 1 5 1 - 1 5 5 . Prikaz 
konferencije posvećene Oktobru 
(Moskva, 1 1 - 1 5 . X I 1967) na kojoj 
je, uz ostale, sudjelovao i S. Stoja-
nović (Beograd). 
3 42(69) Meždunarodnaja naučnaja kon­
ferencija o serbskoj omladine (V.K.), 
SS 3/1968, 1 1 4 - 1 1 6 . Prikaz konfe­
rencije posvećene 100-toj obljetnici 
stvaranja Ujedinjene srpske omladi­
ne ( N o v i Sad, 1 2 - 1 4 . X I I 1967). 
343(70) Soveščanie komissii p o fone­
tike i fonologii pri Meždunarodnom 
komitete slavistov (E. A. G R I G O R -
J A N ) , SS 6/1968, 1 2 6 - 1 2 9 . Prikaz 
savjetovanja održanog 19^24 . I V 
1968. god. u Sofiji. Referat je, uz 
ostale, održao i P. Ivić (Suvremeno 
stanje fonetičkih i fonoloških istra­
živanja srpsko-hrvatskog, slovenskog 
i makedonskog jezika). 
344(71) Meždunarodnaja konferencija 
partnijnyh institutov (M. V. V A S I -
L'EV), VI KPSS 7/1968, 1 5 4 - 1 5 5 . 
Prikaz rada međunarodne konferen­
cije predstavnika instituta marksiz-
ma-lenjinizma i instituta za povijest 
komunističkih partija (Berlin, 7—9. 
V 1968) na kojoj je sudjelovala i 
M. Minić. 
345(72) VI Meždunarodnyj s'ezd sla­
vistov (V. P. G R A Č E V ) , SS 1/1969. 
125. Prikaz rada VI MKS (Prag, 
7 - 1 3 . VIII 1968. god.) kojem je 
prisustvovalo 588 slavista iz 27 ze­
malja (iz Jugoslavije 109 slavista). 
346(73) Idejno-političeskie aspekty 
slavjanskoj vzaimnosti v XVIII— 
X X vv. (I. I. LEŠCILOVSKAJA) , 
SS 2/1969, 1 2 5 - 1 2 9 . Prikaz zasje­
danja održanog 9. VIII 1968. god. 
u Pragu u okviru V I MKS na kojem 
su, među ostalima, sudjelovali i M. 
Živančević (Književnost ilirizma u 
Poljskoj), Ž. Mladenović (J. Sker­
lić i Česi) i L. Lape (Kazivanja 
makedonskih intelektualaca o sla­
venskoj povezanosti krajem X I X i 
početkom X X st.). 
347(74) N a VI Meždunarodnom s'ez-
de slavistov (V. G R A Č E V - A . R O -
GOV) , SS 3/1969, 1 2 7 - 1 3 0 . Prikaz 
rada VI MKS (Prag, kolovoz 1968) 
na kojem su, među ostalima, sudjelo­
vali i V. Vuletić (Russkie »očerki« 
i serbskij realističeskij rasskaz X I X 
V.), R. Milić (O vezama između 
stare srpske i ruske književnosti), 
A. Spasov, R. Marinković i V. V u ­
letić. 
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348(75) Rejmsskaja meždunarodnaja 
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